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LA BATALLA 
DE LA PAZ ü 
En estos momentos se e s t á l ib ran-
i en E s p a ñ a una gran batalla. El 
Generalísimo y su Gobierno han em-
prendido una lucha decisiva contra los 
enemigos solapados del r ég imen que 
vienen realizando fabulosos negocios 
¡aprovechándose de la escasez de ma-
lerias y productos indispensables 
para la vida y las necesidades del 
pueblo. Acaparadores y traficantes 
han venido creando una s i t u a c i ó n 
inestable y excepcional, que agrava 
las dificultades de todo orden que 
surgieron de la guerra y que mante-
íicoiiían con medidas solapadas, hacien-
escasear los productos en mayor 
cuantía de la que verdaderamente 
% , y encareciendo exorbitantemen-
1 esos productos, mediante combi-
ñaciones que se e s t án poniendo ya a 
'a luz del d ía . 
Poco resultado h a b í a dado la i m -
posición de fuertes multas, porque 
¡|ístas, al fin y al cabo, no mermaban 
nPio insignificantemente los fraudu-
¡jPntos beneficios de esos traficantes 
l_sin e sc rúpu los , y por ello se han 
j ^optado sanciones personales, cuya 
||ravedad debe repercu i r sin g é n e r o 
¡T6 duda en la conducta de cuantos 
JCreían poder seguir impunemente 
Rociando abusivamente. De ahora 
|n adelante deben é s t o s mirarse m á s 
'0 que hacen, porque no es ya la 
Sanción e c o n ó m i c a la que puede caer >obre ellos, sino que se juegan la pro-
Wa libertad y el c r éd i t o personal. 
I ^n esta batalla de la paz, como en 
^2 la guerra, 'victoriosamente 
§rada por nuestro Caudil lo Franco, 
<!ph los buenos e s p a ñ o l e s pueden y 
>a l a b o r a r porque en ello nos 
ara 
jJPost 
3 todos el bienestar y la s a l v a c i ó n . 
que de este trance difícil de la 
guerra podamos salir victoriosos, 
v. P^ciso que todos estemos ojo 
i|.2or, dispuestos a cont r ibui r con 
estro esfuerzo y nuestra decidida 
voluntar a la obra redentora porque 
se trata de nuestra vida en lo actual y 
del porvenir de E s p a ñ a . 
En las Descalzas 
El pasado domingo, y con motivo de 
la festividad de Santa Teresa de Jesús, 
Patrona de los Abogados, el Ilustre Co-
legio de esta ciudad celebró en dicha 
iglesia una solemne función religiosa, 
que tuvo selecta y numerosa concurren-
cia. 
Las autoridades invitadas al acto esta-
ban representadas por el alcalde, don 
Diego López Priego; alférez de la Coman-
dancia Militar, don José Miranda Rodrí-
guez; juez municipal, en funciones de 
este partido judicial, don Daniel Gálvez 
Cuadra. 
Del Ilustre Colegio de Abogados esta-
ban presentes, el decano, don Francisco 
González Guerrero; don Ricardo de Ta-
lavera Gómez, tesorero; don Fernando 
Moreno Ramírez de Arellano, diputado 
primero, y el segundo, don José Mantilla 
Mantilla, asistiendo también los señores 
don Antonio Arjona de la Rosa, don Ra-
fael Pérez Ecija, don fosé de las Heras 
Casaus, don Enrique García de la Grana, 
secretario del Juzgado Municipal, y don 
Miguel de los Reyes Rodríguez, en repre-
sentación del Colegio de Procuradores. 
La misa fué oficiada por el R. P. Rafael 
de San José, quien tuvo por diácono al 
R. P. Antonio de la Madre de Dios, y de 
subdiácono al R. P. Antonio de San Mar-
tín, trinitario. Una selecta capilla y coro 
de señoritas, dirigida por don Juan Gar-
cía Marmol, actuó en la función. 
El P. Bernardo Martínez, director del 
Colegio de los PP. Carmelitas, pronunció 
un sentido panegírico, esbozando la figu-
ra de la gran santa, cuya profunda fe y 
cuyo acendrado patriotismo exaltó en 
brillantes párrafos, most rándonos rasgos 
de la vida y la obra de Teresa de Jesús. 
Después de terminada la función reli-
giosa, los abogados y demás invitados 
festejaron con un ágape la solemnidad 
de la Patrona de los primeros, 
La Medalla de piala del Alzamiento 
no se diferencia de la de cobre solamente 
en su valor material. A cuantos la fortu-
na favoreció en vufstra lucha por la vida 
os ha dado una mejor situación para 
colaborar en la labor \de España. 
¿Qué es la EUronimi del 
S. Corazói flu Jesús ei los 
Escuchad.^Es 'una noche de invierno, 
heladísima; cubre la tierra un manto es-
peso de nieve. Hacia media noche golpea 
a la puerta de una casa un Rey-Peregri-
no... Viene herido, deja una huella de 
sangre sobre la nieve; tiene lívido el ros-
tro hermosísimo y marcado con el sello 
de un dolor profundo. Sus ojos cente-
llean al través de sus lágrimas y al respi-
rar se diría que lleva dentro un Corazón 
en llamas. Golpea a la puerta, pero con 
un toque que resuena en el alma de los 
moradores de esa casa venturosa. La fa-
milia, toda alborozada, presintiendo'una 
inmensa dicha, sale presurosa'a abrir la 
puerta. En el umbral, desfallecido, está 
el Rey-Peregrino, que pide con dulzura 
albergue y pan. «¡Qué hermoso es..., y 
está herido!» se dicen los padres y los 
niños. Y todos a porfía le rodean, le ha-
cen entrar, danle la mano, le acercan a 
la lumbre, le sirven con amor. Luego, 
embelesados, atraídos, fascinados, caen 
a sus pies, se estrechan ávidos de 'beber 
su aliento, sus palabras, sus miradas..., 
le besan las manos y todos a una le di-
cen suplicantes: «¿Quién eres? Señor, da-
nos tu nombre.» Y el huéspzd misterioso 
sonríe agradecido, y llena sus almas de 
suavísimd paz, de alegría inefable, celes-
tial. Les presenta las manos atravesadas, 
y bajo la cabellera de Nazareno muestra 
la cicatriz de una diadema punzante. 
Luego dice con voz dulcísima: «¿Queréis 
saber mi nombre?¡Contemplad mi pecho!» 
Y esto dicie.ido, rasga la túnica y revela 
el Corazón atravesado, envuelto en lla-
mas. «¡Soy el humilde Jesús, amadme, 
quero reinar por amor.» 
Un sollozo de gratitud, de amor, de jú-
bilo, le responde mejor que las pala-
bras... «Ya en adelante, añade Jesús, no 
lloraréis solos. Yo seré el Amigo y el 
Cirineo en vuestros pesares; Yo seré el 
Dueño y el Rey de Amor de vuestra casa 
en penas y alegrías, y vosotros seréis mi 
hogar, mi Betania, los amigos de mi Co-
razón.» Mientras esto dice, Jesús besa la 
frente de los p^queñuelos, que abrazan 
al Maestro adorable diciéndole: «Quéda-
te aquí con nosotros para siempre.» Esto 
oyendo los dichosos padres, de rodillas, 
le repiten: «Quédate con nosotros..., Tú 
lo sabes todo y sabes que te amamos; 
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entraste como Peregrino, te quedarás 
como Rey, como Hermano, como Amigo; 
no te vayas, serás nuestra vida.» Tal es, 
antcqueranos buenos, la Obra de la En-
tronización en el hogar que pronto se 
verificará en esta ciudad. Es obra del D i -
vino Jesús, que dijo: «Reinaré por mi D i -
vino Corazón, mediante la cristianiza-
ción profunda del hogar, en una realidad 
de fe y de amor.w 
DONATIVOS PARA TERMINAR EL 
MONUMENTO 
Suma anterior 1.539.— 
D.a Carmen Lora, de Blázquez 
en sufragio de su hijo don 
José, asesinado por los mar-
xistes 250.— 
Suma y sigue pías. 1.789.— 
L a Medalla conmemorativa es una 
prueba patente del afán patriótico y de 
la colaboración del pueblo español. 
Todas las provincias de España han 
respondido al llamamien o del Ministerio 
de Gobernación y han probado su adhe-
sión el Caudillo en este símbolo del 
Alzamiento y de ta Víctor ta. 
E n todas las fechas victoriosas, en 
iodos los recuerdos de las páginas v/i i-
das, la Medalla del Alzamiento sobre 
vuestro pecho será la mejor prueba de 
vuestra identificación con el Generalísi-
mo y su Revolución Nacional. 
Prolesora en Bordados 
fl MAQUINA V A MANO 
Se hace punto, piquillo, etc. y se ad-
miten alumnas para su enseñanza , a 
15 ptas mensuales. 
D I E G O ^OÍNICE:, 21 
Aplazainiento de la función 
del Teairn de Arte 
Por haber sido retrasada la presen-
tac ión en M á l a g a del Teatro de Arte , 
y en la imposibi l idad de venir a és ta 
para celebrar la función anunciada 
\ ara ayer s á b a d o , ha sido fijada la 
fecha del martes, 24, para la actua-
ción ante el públ ico antequerano del 
Cuadro Art ís t ico de la Secc ión Feme-
nina m a l a g u e ñ a , el cual r e p r e s e n t a r á 
« C a r n a v a l » , de Schumann y «El 
amor brujo» de Fal la . 
Dicha función s e r á a las seis de la 
tarde, y a ella tiene prometida su 
asistencia el gobernador c iv i l y jefe 
provincial del Movimiento, s e ñ o r 
Prieto Moreno, a s í como otras jerar-
q u í a s y personalidades de la capi tal . 
Escuela Puaraloii M Mito 
Sigue en curso hasta fin del corr ien-
te mes, el plazo para inscribirse en la 
Escuela Preparatoria del Insti tuto 
« P e d r o E s p i n o s a » . 
Los n i ñ o s y n i ñ a s , que aspiren a 
hacer el bachillerato, ¡deben solicitar 
ingreso en la misma, ya que este es 
el mejor medio de comenzar dichos 
estudios con pleno aprovechamiento. 
MM Amara Aipraia 
ingenio S a n «José 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
cultivadores de remolacha, que la 
r ecepc ión para la c a m p a ñ a del actual 
a ñ o , d a r á comienzo el d ía 1.° de 
Noviembre p r ó x i m o . 
Para el arranque de remolacha, a s í 
como para su entrega, se s e ñ a l a r á n 
las normas que previamente s e r á n 
dadas por el Jefe de Cul t ivo. 
Antequera 20 de Octubre de 1939. 
A ñ o de la Victor ia , 
L a Dirección. 
liislilolo M \ m \ de h m m Media 
ledro Esposa, J e lolepera 
^Se pone en conocimiento de todós los 
alumnos matriculados en este centro que 
el próximo día 23 tendrá-lugar la apertu-
ra de curso. 
A las ocho y media en la iglesia de San 
| Sebastián, misa del Espíritu Santo y Co-
munión general. 
A las doce, en el salón de actos de este 
Instituto, solemne sesión de apertura y 
distribución de premios. 
Antequera 18 de Octubre de 1939. Año 
de la Victoria. 
V.0 B.0 
El Director, 
A. Rodríguez G. 
El Secretario, 
Manuel Chaves 
Peluquería 
G a r c í a 
SE T R A S L A D A D O A 
I IJCFNA 31 
Falange 
la fiesta de 
Sta. Teresa 
« n a 
La Sección 
Femenina Z 
Falange Es¡¡¿ 
ñola TradicjA 
nalista y de las J. O. N . S., de Antcquera' 
celebró el pasado domingo la festividad 
de Santa Teresa de Jesús, su Patrona, con 
una misa en la iglesia de San Sebastián 
en la cual comulgaron la mayoría de W 
afiliadas, resultando muy significativo 
este acto y manifestación de religiosidad 
de la Falange Femenina antequerana. 
Por la tarde y en el local social se verj. 
ficó un sencillo acto en el que la jefe loca] 
camarada Teresa Gutiérrez Sánchez 
acompañada de la secretaría camarada 
Conchita Garzón García, y otras afilia, 
das, tomó el juramento preceptivo a las 
«flechas» que por cumplirla edad regla-
mentaría pasan a la Sección Femenina, 
Fueron éstas las camaradas Rosario 
Ruiz Podader?, Pura Muñoz Muñoz, Rosa-
rio Moral Colorado, Rosario Diez de los 
Ríos Gutiérrez, Encarnación Padilla Aré-
valo y María Jesús González Avilés-
Casco. 
psnaifl Biumo ii u ü 
Francisco Mesa Rico 
Calie Mesones, frente al Teatro 
C O N C U R S O 
Se abre concurso para dotar de capo-
tes de paño a la Guardia Municipal Urba-
na de esta ciudad, al que podrán concu-
rr i r los industriales del ramo en un plazo 
de diez días, haciendo constar que los 
modelos y calidades están expuestos en 
la Jefatura de Policía y que el número de 
prendas a confeccionar será de 46. 
Antequera 20 de Octubre de 1939. Año 
dé la Victoria. 
EL GESTOR DELEGADO. 
GeitFal MCÍOMl M M 
Se pone en conocimiento de los carnarao. 
que tengan solicitado afrecho por mediacw^ 
de esta Central, se pasen por estas oficina^  
la mayor brevedad, a fin de recoger los vai 
para retirar el referido producto, y al m15 se 
tiempo formular nuevos pedidos £Iue 
deseen. ,, v¡a. 
Por Dios, por España y su Revolución 
cional-Sindicalista. 
Antequera 21 d¿ Octubre de 193A -Añ3 
la Victoria. 
E L D E L E G A D O SINDICAL DEL S E C ^ 
TALLER DE MARMOLES E,oy García Ga,'aEQru<!í 
:::::::: Cuesta de Zapateros, n " 5 :: ANTECJ11^ 
L á p i d a s grabadas y de relieve, de todas c lases -:- Tumbas C r u c e s y Mausoleos Tableros para mue"\J 
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V I D A M U N I C I P A L l 
A las siete de la tarde del miércoles 
se reunieron, bajo la presidencia del al-
calde, señor López Priego, los señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, Mi-
randa Roldan, Blázquez de Lora y Cuadra 
Blázquez. 
El señor Pérez Ecija leyó el acta de la 
anterior, que es aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
I dió lectura a la relación de cuentas, fac-
turas y listas de jornales, aprobándose 
todas ellas por unanimidad. 
Visto nuevo escrito del capitán de la 
Guardia Civil sobre alojamientos de 
guardias casados, se deliberó sobre la di-
ficultad de atender a ello por estara fin 
del ejercicio económico. 
Resolviendo petición de Juan Veredas 
Sánchez, excombatiente que solicita una 
plaza en Arbitrios, se acordó tornar-
la en consideración para cuando se pro-
duzca vacante, y lo mismo se acordó res-
pecto a las peticiones de ingreso en la 
Guardia Municipal que formulan Miguel 
Arjona Campos y José Riera Martín. 
Se accede a petición de José Curiel Ar-
cas sobre rectificación de apellidos en el 
padrón vecinal. 
Vista la cuenta que rinde la Agencia 
Ejecutiva correspondiente a los valores 
realizados y pendientes de cobro con re-
ferencia al 30 de Septiembre, se le presta 
aprobación. 
Se deniega el anticipo reintegrable que 
solicita el guardia municipal Antonio 
León Luque. 
A petición de los interesados, se decla-
ra vecinos de esta ciudad, con sus fami-
lias respectivas, a Teresa García Espino-
sa, Ana Jiménez Ruiz, Manuel Muñoz Lu-
que y Teresa Sánchez Rubio. 
p ióse cuenta de una comunicación del 
señor director del Instituto de la Vivien-
da, que interesa conocer el número que 
de ellas se considera indispensable cons-
truir en esta ciudad y manifestación de sí 
«1 Ayuntamiento podría aportar el diez 
Por ciento ^del valor de la construcción 
Para poder acogerse a los beneficios de 
la ley de 19 de Abri l último, y al objeto de 
que conocidos dichos extremos pueda 
Personarse en ésta un arquitecto delega-
do del servicio que estudie el problema. 
Se acordó que sobre ello informe el ar-
quitecto municipal que confeccionará me-
JBoria sometiendo a la consideración de 
'a Gestora una propuesta con arreglo a 
0que le sugiera su iniciativa. 
. En urgentes,fué concedida licencia al ofi-
^9l administrativo don Pedro Muñoz Ro-
bledo, y finalmen'e, se acordó cambiar 
'3 hora de las sesiones, que durante el in -
lerno darán comienzo a las seis de la 
tarde. 
Gallina vieja hace buen caldo 
Gallina blanca lo hace mejor. 
le cal «CID» el 
De venta en todos los establecimientos 
A N U N C I O 
MMI de SÉÍO Filliar ai 
la apicoltora 
Se hace saber a todos los'vecinos de 
este término municipal, y especialmente a 
los trabajadores agrícolas y pecuarios, 
que, con fecha de Septiembre, se ha pro-
mulgado una Ley por la cual se regula de 
forma distinta el percibo del Subsidio 
Familiar en el campo, no teniendo que 
contribuir, con parte alguna de su jornal, 
ninguno de los trabajadores antes alu-
didos. 
Habiéndose constituido en este térmi-
no, la Junta Municipal encargada de ha-
cer el Censo de los trabajadores, se ad-
vierte a todos ellos, sea cual fuere su 
edad, clase de trabajo, jornal que perci-
ban y trabajen por cuenta ajena o propia, 
que lienen la obligación de presentarse 
ante la Junta de Subsidios Familiares de 
este Municipio antes del 31 del corriente 
mes de Octubre para que puedan ser ins-
critos en el Censo oficial. De esta forma, 
podrán unos participar denlos importan-
tes beneficios que la Ley del Caudillo so-
bre Subsidios Familiares otorga y otros 
figurar en los Censos, para en su día, 
ellos y sus familiares obtener aquellos 
beneficios. 
Todos los obreros del campo deben 
acudir a inscribirse en la Oficina desde 
el pióximo lunes, de 12 a 2 y de 7 a 9, en 
la planta baja del Excmo. Ayuntamiento. 
LA COMISIÓN. 
Manual del "chauffeur,, por 
banü jgo Sanchiz.—2.' edición au-
mentada y considerablemente refor-
mada.— 15 ptas. 
j isidro imonioro nauarro j 
• • 
• Saluda a su distinguida clien- J 
• tela y tiene el honor de ofrecer • 
% su nuevo domicilio • 
• • 
• Avenida del General V á r e l a , n ú m . 8 • 
Hola de la Malura local del l L D. 
Se pone en conocimiento de los cama-
radas que antes solicitaban subvención 
de libros al Excmo. Ayuntamiento, lo han 
de hacer ahora por instancia dirigida a 
esta Jefatura local, haciendo constaren 
ella los ingresos fijos del padre y demás 
familiares y el número de hermanos me-
nores de 14 años . Las instancias se iccibi-
rán en esta Jefatura de cuatro a seis de la 
tarde todos los días laborables hasta el 
30 del mes actual. 
El jefe local, 
NILO A. PRIETO 
%t a p í i ií - e L a r 
y Portugal, P0'" Justus Perthes. 
Guía practica de radio por 
Agustín Rico, ingeniero.—4.a edición. 
6 ptas. 
Jsteil Ijana ajas de l i r fatal 
He aquí el título de la colosal película 
que estrena hoy el Cine Torcal. Su autor, 
Jardiel Poncela, ha derrochado en esta 
obra todo su humor y la perspicacia que 
su fino instinto artístico le permite poner 
a contribución en el moderno arte del 
cine. / 
Precedida de gran renombre viene esta 
cinta, en la que puede ¡admirarse a Hilda 
Moreno, con Ramón de Sentmenat y 
Félix de Pomes. 
«...Usted tiene ojos de mujer fatal» es 
una película que nadie puede dejar de 
ver, poique habría de arrepentirse cuan-
do ya no tenga remedio... 
L ó p e z Orefia 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
Rayos X -: - Diatermia 
Cantareros , o(jL!nto al Cine T o r c a l ) 
X E L E R O I S I O - I O S 
Consejo de guerra 
E n Consejo de guerra celebrado en 
la m a ñ a n a del viernes, con asistencia 
de n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , han sido 
vistas las causas seguidas cont.a 
varios dirigentes marxistas y otros 
procesados por los sucesos ocurr idos 
durante el dominio rojo en esta ciu-
dad y pueblos de su part ido. Entre 
los primeros figuraba él exalcalde 
marxista Anton io G a r c í a Prieto, que 
fue diputado c o n s t t u y e n í e y el cual 
estaba acusado como m á x i m o respon-
sable de los c r í m e n e s , incendios y 
d e m á s hechos delictivos cometidos en 
Anlequera. Dicho individuo tuvo des-
p u é s cargos militares en la zona roja 
y a c t u ó de gobernador mil i tar en 
Ciudad Real, La pe t ic ión fiscal ha 
sido de la ú l t ima pena, e igualmente 
para su lugarteniente Juan Vi l la lba 
Troyano. Otros procesados han me-
recido la pet ic ión de diversas penas, 
retirando para otros la a c u s a c i ó n el 
s e ñ o r fiscal. 
La defensa estuvo acertada en su 
difícil cometido con respecto a los dos 
primeros procesados y p id ió la abso-
lución de los d e m á s . 
E l Consejo se re t i ró d e s p u é s a 
deliberar para dictar las sentencias, 
que s e r á n elevadas a la Superior idad, 
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Cancionero 
I T 
del 'Torcal, 
U n inglés vino a Antequera 
y el hombre q u e d ó admirado 
cuando c o m i ó en esta tierra, 
nuestros ricos mantecados. 
Pero fué mayor su asombro 
cuando pudo comprobar 
que no hay a n í s en el mundo 
mejorque el «Anís Torcal>. 
V. E L V U L C A N O . 
Blanca una sierra en Granada; 
en C ó r d o b a , una Morena; 
montes con parrales, M á l a g a , 
un Torcal bello, Antequera, 
que «Anís Torca l» le da fama, 
X I M É N E Z M O L I N A 
Granja Torcal 
- = R A Z A S -
LEGHORN5 BLANCA 
PRAT LEONADA 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
CONEJOS GIGANTES DE ESPAÑA 
C H I fNICHI L_L_A 
.28 55 
LIBROS NUEVOS 
VIEJA GUARDIA, por Gumersindo 
Montes Agudo. —25 ptas. En eMe 
volumen, el camarada Montes se ha 
entregado a lataiea ardiente de tras-
ladar a la Histoiia ¡a vida y pasión de 
la Falange. 
A N T O L O G Í A P O É T i r A DEL ALZA-
M I E N T O , por Jorge Villén.—8 ptas. 
Selección de los mejores poetas del 
Imperio. 
A G U A S DE ESPAÑA, Z O N A DE 
QUERRA, por Mauricio de Oliveira. 
— I V tomo de «La tragedia española 
en el mar», 6 ptas. 
PÁGINAS ESCOGIDAS del Marqués 
de Santillana, Santa Ttresa y Fray 
Luis de León, a 7 y 11 ptas. 
P A L O M A EN M A D R I D , memorias de 
ana española, por Alfonso de Asca-
n io . - -6 pta?. 
De venta en Infante, 122. 
NOTICIAS VARIAS 
Se facil i tan contestaciones 
al programa. Mar t ín de Luque, 6, 
Precios convencionales. 
VIAJEROS 
Tuvimos el gusto de saludar en ésta a nues-
tro paisano y amigo don Eugenio de Rojas 
Alvarez, quien con su esposa vino a pasar el 
día de su señora madre. 
—También hemos saludado a don Antonio 
Ruiz Luque, destinado en el aeródromo de Ta-
blada, de Sevilla, que ha venido en uso de 
permiso. 
—De paso para Algeciras hemos saludado 
en ésta a don Mariano Garda-Serrano Abela, 
quien pasó en Alicante el período rojo y nos 
ha rogado saludemos en su nombre a sus 
amigos de Antequera. 
L O IMPORTANTE NO ESTÁ 
en lo que se come, sino en bien digerir. Nada 
tan seguro para conseguirlo como el gran 
vino de mesa tinto y blanco que venden en 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
B O D A 
En la tarde del lunes 16 se celebró el enla-
ce matrimonial de la señorita Dolores Casco 
Quintana con nuestro estimado amigo don 
Gabriel de Talavera Robledo. 
» Dióles la bendición el presbítero don Fer-
mín del Castillo Lara, siendb padrinos don 
José de .Talavera Delgado, y doña Marina 
García, de Talavera, padre y hermana políti-
ca del novio, respectivamente. 
Como testigos actuaron, por parte de la 
desposada, don Antonio García García, don 
Antonio García P. García y don Antonio Cas-
co Quintana, y por la del contrayente, don 
Francisco G¿ilvez Cuadra y don Pedro de 
Rojas Alvarez. 
La familia e íntimos fueron espléndidamen-
te obsequiados, y después los novios marcha-
ron de viaje a Sevilla, Madrid y otros puntos. 
Deseamos a la nueva pareja muchas feli-
cidades, 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A , Teléfono 36. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado delegado local de Adrai 
nistración de Falange Española Tradicíona-
lista y de las Jons, el camarada Ramón Sor-
zano Santolalía, 
TAN SOLAMENTE 
3,90 y 1,95 botella grande y chica respectiva-
mente, (casco aparte), le cuesta un gran vino 
de Montilla tíMBOTELLADO en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
¡ S E Ñ O R A ! 
¿Desea usted comprar macetitas pe-
queñas para repisa o semillas de flores 
para su jardín, balcón o repisa? 
¿Su máquina de coser funciona mal? 
Visite el TALLER VIDA, donde se le 
repara garantizándole el trabajo y donde 
encontrará piezas para todas las marcas, 
agujas, aceite y gomillas. 
No lo olvide: Taller Vida, Plaza de 
San Francisco, n.0 5. 
I: I e r r a r t f - es a r ( Í J C -
C Í Ó n , por Leonardo Carreras.— 
Obra premiada en el concurso Nacio-
nal de Canaricultura. —3.50 ptas. 
D E BANCOS 
Ha sido destinado a Ronda, como apodera-
do y jefe de Contabilidad de aquella sucursal 
del Banco Hispano Americano, don Francisco 
García Guerrero. Sea enhorabuena. 
—Terminada la comisión de servicio que le 
fué encomendada en Guadix, se ha reintegra-
do a la sucursal del Banco Español de Crédi-
to en esta plaza el apoderado don Mateo 
Fort osa. 
OTROS C O N D E C O R A D O S 
También han sido recompensados por sus 
servicios de campaña formando parte de la 
gloriosa Bandera de Antequera, el sargento 
de la misma camarada Miguel Montcjo Gue-
rrero, y el falangista camarada Agustín Rosas 
González, obteniendo tanto uno como otro la 
medalla de la campaña, la cruz de guerra y 
dos cruces rojas del Mérito Militar, 
Enhorabuena a ambos. 
IGLESIA D E LA TRINIDAD 
Como se acerca el día de los Difuntos y los 
años anteriores, debido a las circunstancias, 
no se ha podido tener iluminación en la crip-
ta, y son muchos los muertos que esperan 
este obsequio de los vivos, este año—Año de 
la Victoria— ha pensado la Comunidad de 
Trinitarios, adecentadas las tres naves de la 
cripta, encender los nichos todos donde repo-
san las cenizas de los antiguos y nuevos di-
funtos. 
En su consecuencia, todas las tardes del 
novenario se rezarán varios responsos en la 
misma cripta al terminarse el sermón a la 
pronta salida del Purgatorio de las ánimas 
y para su mayor gloria. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merccillas, 72. 
HALLAZGO 
La niña Matilde Catena Sevilla, habitante 
en calle Mesones, ha entregado en la Jefatura 
de Investigación y Vigilancia una cantidad de 
dinero hallada en la vía pública y que está a 
disposición de quien acredite su derecho. 
PÉRDIDA 
de un abrigo de punto blanco, de niña, el jue-
ves, desde calle Stma. Trinidad a Infante. Po-
drán entregarlo en esta Redacción. 
PÉRDIUA 
de una cartera con documentos a nombre ^  
Rafael Arjona, desde el cortijo del Bollo por 
carretera de Lucena a Antequera. Se gratinca' 
rá entregándolo en Duranes, 5. 
PERDIDA 
de un ajustador chapado oro, grabado 
nombre de Francisco González López, des 
calle Pizarro a calle Lucena, el lunes. Se gr' 
tificará en la Jefatura de Vigilancia. 
PÉRDIDA 
de una cadena pulsera de oro, desde la Veró 
nica a la Alameda. Se gratificará entreg 
dola en Carreteros, 16. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefons0 
Mir y don José Franquelo. 
CUENTOS OSVERNIA 
«Las tres damas enlutadas». 
• Rollón, el falaz». 
«Lo receta riel Mandi ino» . 
A 70 céntimos en Inhntp. 
Me 
as, 
122 
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AVISO IMPORTANTE 
¡ra 2.a Región Militar.—Estado Mayor' 
Sección Contabilidad.—Negociado 1.° 
fce presente: «Que transcurrido con 
%so el tiempo suficiente para que los 
yiiares de los caídos en defensa de la 
trja) puedan solicitar la concesión del 
¡neficio de auxilio a que se refieren las 
.drucciones publicadas en el B. O. de 
.a provincia n.0 107 de 6 de Julio de 1937, 
servirá V. S. disponer se dé publicidad 
aviso de que hasta el día 31 del mes 
¿(nal se da de plazo para la remisión de 
B a^s peticiones,^ por si procediese la 
jncesión de las indicadas, 
[o que se hace público para conoci-
jjento de los interesados. 
Antequera 17 de Octubre de 1939. Año 
Victoria. 
E l Comandante Militar, 
JULIO REDONDO SEPÚLVEDA 
JBROS NUEVOS 
A EXPERIENCIA ROOSEVELT, u n 
plan de economía dirigida, del «The 
Economist» de Londres. Traducc ión 
y prólego de S. Fenandi i Luna.— 
4 pesetas. 
UMALACÁRREOUI. c i m p j ñ a de do-
i ce meses en Navarra y las provincias 
Vascongada?, por C. F. Henningsen. 
7 pesetas. 
LV1RA, TOMAS Y Y O , novela, por 
Antonio Pérez de Oldguer. — 2 pta?. 
De venta en Infante, 122. 
E D I C T O 
DE INTERÉS PARA LOS 
LABRADORES 
jJon Diego López Priego, alcalde-presi-
ente de la Comisión Gestora del 
i Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad 
i Hago saber: Que conforme alo ordena-
f en la circular n.0 125 de la Delegación 
fcional del Trigo, publicada en el B. O. 
F ' a Provincia n.0 229 de 11 del actual, 
f^s los labradores que deseen adquirir, 
,n destino a siembra, cantidades de ha-
s' guisantes, algarrobas, yeros, altra-
|pliCes, almortas y garbanzos, deben pre-
í fcn-tar en el Plazo de D I E Z D Í A S la Pe' í ion de sus necesidades ante esta Junta 
nicipal Agrícola, indicando si desean 
[T»rirla al contado o en calidad de 
f ^ tamo, pagadero antes del 30 de Sep-
gibrede 1940, en la proporción de 104 
L s de simiente por quintal métrico reci-
i p l o bien en metálico, tarifándose al 
leei? de tasa vigente en el mes en que se 
j,ctue la cancelación. 
L 0 que se hace público para general 
C i m i e n t o . 
loquera 18 de Octubre de 1939. 
| ld victoria. 
I DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
A ñ o 
C A F E V E R G U E A 
VINOS Y LICORES 
Cerveza le "La í m del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
i RELOJERÍA HGOILERfl I 
ni n 
I i r f U s para reíalos | 
En su escaparate, siempre 
I 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
=UeUSJTSUSJÍHJS.<SJ3U^U^J^l 
jo 
-51 
Garage Ríos 
: MU mi mmm 
Sucesor de Manuel C. Cordón 
Reparaciones en a u t o m ó v i l e s de 
todas c lases . 
Maquinaria en gareral . 
C A L L E fiGUARDENTEROS, N-0 n " . A N T E Q U E R f l 
La Castellana 
Se han rec bido los siguientes a r t í c u l o s : 
Guisantes, Alcachofas y Co-
l i f lor al natural ; Cubitos de 
caldo «El C o c i n e r o » ; S a l m ó n 
al natural ; Aceitunas en fras-
cos y en latas, y conservas 
de frutas de todas clases. 
TELEFONO 362 
ffioVof - imoiiiiiiis OE Estim 
ABONOS MENSUALES 
F. L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S 17 
r i a f e ' a 
D o n Diego López Priego, Alca lde-
presidente de este Excmo. Ayunta -
miento. 
Hago saber: Que siendo innume-
rables los abusos que se vienen co-
metiendo en casi todas las especies 
de caza hasta el extremo de que de 
no atajarlos l l e g a r á muy pronto el 
día de su exterminio completo con 
pé rd ida de la gran riqueza nacional 
que significa y s e ñ a l a d a m e n t e en este 
termino que por sus condiciones espe-
cia les¡ la r e p r o d u c i r í a abundantemen-
te de no existir los abusos menciona-
dos, se recuerda la p roh ib i c ión termi-
nante que contiene el a r t í cu lo 20 de 
la vigente Ley de Caza sobre el uso o 
empleo E N T O D O T I E M P O del 
h u r ó n , lazos, redes y Itoda clase de 
art i f icio. Asimismo el a r t í cu lo 22 
prohibe terminantemente cazar de 
noche con luz art i f icial . 
Los autores de estos hechos HD 
solamente incurren en cr iminal idad 
sino que és ta alcanza ta nbién a los 
cooperadores y s e ñ a l a d a m e n t e ha-
b r á n de ser puestos a disposici n 
de la autoridad competente aqueLos 
propietarios que concediendo expre-
samente permisos para la c o l o c a c i ó n 
de lazos u otros artificios en sus pro-
piedades, son no só lo destacados 
autores de la in f racc ión , sino que 
contribuyen as í a propagar y estimu-
lar el empleo de tan il ícitos como ex-
terminadores procedimientos. 
Antequera 20 de Octubre de 1939. — 
A ñ o de la Vic tor ia . 
DIEGO LÓPEZ PLIEGO. 
S E R V I C I O S UETERlilARIO 
¿VA Semana del 15 ai 21 de í c t u b i e 
MATADERO 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas; 15 la-
nares, 79 cabríos, 45 de cerda y 53 aves. 
Decomisos: 9 kilos de pulmones, 2 de carne, 
2 de mamal y 10 varas intestinos. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.065 kilogra-
mos de pescado, 1 874 de mariscos y 14 ca-
britos. 
Decomisos: 140 kilos de pescado y almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 13 muestras de leche, todas en 
buen estado para el consumo. 
VETERINARIO D E SERVICIO 
Veterinario encargado del i econocimienlo 
de matanzas para parlicularcs don Antonio 
Gómez Casco, Cruz Blanca, 15. 
— Página 0.« EU SOL D E A N T E Q U E R A 
ANIS TORCAL - ANTEQUERA 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce ::::::::::: 
La Destilería de Ntra. Sra. de la Cabeza, sigue comprando |garrafas 
a 8.50 pesetas y 4 pesetas las de 16 y 8 litros respectivamente. 
Se continúan publicando las coplas del concurso hasta agotar las 
recibidas al íinalizar el plazo. 
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ESCOEIÍ mmu "iñ m u 
Se pone en conocimiento de los anti-
guos alumnos de esta graduada que en 
la actualidad hayan cumplido veinte o 
más años , inscritos en la Mutualidad Es-
colar que en este centro funciona, o de 
sus derechohabientes si hubieren falleci-
do aquéllos, el derecho que tienen a rein-
tegrarse de las imposiciones hechas du-
rante el tiempo que han pertenecido a 
esta institución escolar. 
Las personas que deseen este reintegro, 
pueden pasar por la graduada «León 
Motta» para la formación del oportuno 
expediente de devolución. 
CONCIERTO 
DEMOGRAFIA 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
desde el 14 al 20 de Octubre. 
i 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hou domingo, en el Paseo, de 
3 y media a 5 y media de la tarde 
1. °—«La Giralda», pasodoble, por 
juarranz. 
2. °—«Gloria Segura>, mazurka, por 
Ensebio Segura. 
3. ° —«Gloria>, capricho-tango argen-
tino, por F. Calés. 
4. °—«Kilima», fox-trot, por Ch. Virth 
Bruke. 
5. ° — «¡Churumbeleríasl», (estreno), 
estampa gitana, por Emilio Cebrián 
Ruiz. 
6. °—«Vicente Lloret» ,pasodoble , por 
Eusebio Segura. 
NACIMIENTOS 
PilarlTorices Zurita, Ana M.a Moreno 
Muñoz, María del Pilar Galeote Cañi-
zares, Miguel Rubio Espinosa, Rosario 
Toro Oreilana, Manuel González Alcán-
tara, Rafael Mir Rojas, Carmen Ruiz 
Capitán, Francisco Cuenca García, Ro-
sario Verdún Villarraso, Manuel Villa-
lobos Benítez, Antonio Benavides Pa-
vón, Francisco Sánchez Villar. 
Varones, 7.— Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
José Mol ina 'Román, 82 años; Carmen 
Rivero Estero, 1 año; Dolores Berrocal 
Porras; Antonia González López, 2 años; 
Dolores Pozo Moscoso, 27 años; Juan 
Cantarero Ligero, 35 años; Rosario 
Domínguez Agudo, 2 meses; Rafael 
García Zurita, 1 año; Ana Romero To-
rres, 16 años; Elena Díaz Mena, 4 años; 
Antonio López Rosas, 25 años; Inés 
López Martín León, 85 años. 
Varones, 4 —Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . . 13 
Total de defunciones , , . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
José Rubio Caballero, con Severiana 
Flores Tudela.—José Cuenca Ruiz, con 
Puriticación Paneque Luque.— Gabriel 
Talayera Robledo, con Dolores Casco 
Quintana.—Juan Calle Calvo, con Do 
lores Algarra Campos. 
j uc 
,6 
c « n nf 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
I Cervecería CISIILU 
C A F É 
L I C O R E S -:- VINOS OE TODAS C U S E S | 
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